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During the recent years of China’s economic transition, social conflict shift 
and transformation of government administrative functions, people’s 
consciousness of law enforcement is gradually enhancing and the bar of public 
requirement for police work is setting higher and higher. Therefore, the 
importance of strengthening the effective supervision of public security bureau’s 
law enforcement and service becomes more critical. Under this background, 
Police-affair supervision system is being developed as public security 
internal-affair supervision mechanism. Based on the analysis of China 
Police-affair supervision system and references to the other countries’ advanced 
experiences of similar organization’s function, this paper analyzes the problems 
and difficulties that China’s Police-affair supervision system is experiencing, 
proposes approaches to solve these problems to provide crucial support to our 
country’s law enforcement standardization. 
This paper includes three parts: abstract, main text and conclusion. The main 
text is divided in to four chapters: Chapter I – the introduction of Police-affair 
supervision.  Introduces the concept, origin, functions of Police-affair 
supervision system and describes the meanings of this system; Chapter II – the 
comparison between China and the other countries’ Police-affair supervision 
systems. Researches are conducted on Police Internal-Affair Supervision systems 
in France and Finland and compare them with our country’s to study for the 
advanced concept and experience; Chapter III – the dilemma of current China’s 
Police-affair supervision system. Extend the analysis on the shortcomings of the 
Police-affair supervision system in practice, weak and ineffective Police-affair 
supervision and unobvious supervision effect during the law enforcement 
practice and figure out the causes; Chapter IV – the improvement of Police-affair 
supervision system. Recommend to improve the internal Police-affair supervision 
to strengthen its construction from three aspects: the completion of organization 
system, the perfection of working system, and the creation of supervision pattern. 
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第一章  警务督察制度的一般性问题 
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1991 年，公安部研究决定建立警务督察机构。1995 年 2 月，《人民警察
法》第 47 条明确建立警务督察制度。1997 年 6 月 20 日，国务院正式发布实
施《公安机关督察条例》，公安部根据条例成立警务督察部门。警务督察及
其《条例》的诞生是中国强化内部监督、依法从严治警的标志。经过十四年
的磨合与发展，国务院于 2011 年 10 月 1 日颁布第 603 号令，发布了《公安
机关督察条例》修订版，从此警务督察进入一个全新的时代。 
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